



















































































































































































































































































































































































































貢献先・項目 従来の海外展開 社会貢献型の海外展開 検証結果





































































































































































































































































論じられているように（Forrer and Kantos 2015, 





































































































































































































































































































































































































（Pearson, L.B. （1969） Partners in Development：Report 
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